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Pindaan Interlok diketahui
dalam tempoh sebulan
BINCANG ...Shamsul Amri berbincang dengan
Siti Saroja selepas pertemuan panel.
P UTRAJAYA: Bentukpin-daan terhadapnovel In-
terlokakandiketahuidalam
tempohsebulan,denganme-
-ngambilkira integritipenu-
lis, kata PengarahInstitut
KajianEtnik, UniversitiKe-
bangsaanMalaysia(UKM),
ProfDatukDr ShamsulAm-
ri Baharuddin.
ShamsulAmri yang juga
Pengerusi badan bebas
mengkajipindaannovelter-
babitberkata,keputusanitu
diarnbil selepas'panel ber-
kenaanbersidangbuatkali
pertamadi KementerianPe-
lajaran,di sini,semalam.
"TIada tempohditetapkan
untukmengenalpastibentuk
pindaanyang ingin dilaku-
kan, tetapikita mahucepat
dilaksanakankeranaperkara
ini tidakbolehdibiarkanter-
lalulama,yanglama-lamaini
bendajeruk,tapiadabenda
jeruk tak boleh pakai,jadi
sayarasakenadiIakukande-
ngansegeradalamtempoh
masaberpatutan.
"Mungkin dalammasase-
bulan.Jika ikut 'mood'per-
bincanganhari ini (sema-
lam), maksimummasadi-
perlukanuntukmengetahui
bentuk pindaanadalahse-
bulan dari tarikh hari ini,"
katanyapadasidangmedia
selepas mempengerusikan
mesyuaratterbabitdi sini.
Antaraahli lain dalampa-
nel berkenaanadalahisteri
penulis, Datin Siti Saroja
Basri; Ketua PengarahDe-
wan Bahasa dan Pustaka
(DBP), Datuk TerTermuzi
Abd Aziz, wakil Gabungan
Penulis Nasional (Gapena),
Prof Datuk Zainal Abidin
Borhan, 'pensyarahJabatan
BahasaMelayu,Fakulti Ba-
hasa Moden dan Komuni-
kasi, Universiti Putra Ma-
laysia (UPM), Prof Madya
Dr Lim SweeTin, Pengarah
Pusat Pendidikan Global
Aminuddin Baki,Universiti
Pendidikan Sultan Idris
(UPS!), Prof Dr NS Rajen-
dran, bekas pengawaike-
menterian,G Krishnabaha-
wan dan penulis Utjaya
ShankarSB.
Shamsul Amri berkata,
pertemuankali pertamaan-
tarapanelitu juga berlang-
sung juga bersetujuuntuk
mempertahanIran integriti
penulis,walaupunpindaan
akandilakukanterhadapno-
velberkenaan.
"Sayarasaperjumpaanhari
ini tetapmeletakkanpenulis
sebagaiseorangyang pen-
ting dan mesti dihormati,
sertaintegritinyamestidi-
pertahankan.
"Jangan bunuh seseorang
penulis(lirik),hanyakerana
tidak sukakanlagunya.Isu-
nyadi siniadalahkandungan
novelberkenaan,bukanpe-
nulisnya.Jadikitaakanmem-
bincangkan kandungannya
bukansarnaadapenulisitu
bagusatautidakbagus.
"Itu bl'kankerjakitauntuk
menjatuhkanpen-ulis,jadi
apabilakitabincangtadi,kita
tekankansupayaintegritipe-
nulisperludiarnbiIkira,"ka-
tanya.
